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Euge. Pxan l Euge. Triumphe! 
Stiem, in. Polo, vincic. Sol. in. Solo. 
Salem. Urania;, antevertit. Sol. Curoni*. 
ille. 
adhuc, dum. ad* apicem. contcndiu 
Hie. 
itm, tum. faßigium. confcendit, 
llle. 
femet, de, anno» fummitatem. attingit 
eodem. bis. anno. in. extima. Codi. Sui. parte, confpicitur, 
Solßitium. 
VeU ante, aßivum. 
Curonis. itidem. prasftituir» 
maxime. feßivum. 
CELSISSIMUS. AG, ILLUSTRISSIMUS. PR1NCEPS. AC. DOMINUS. CLEMENTISSIMUS. 
D O M I N U S  
F R I E D E R I C U S  C A S I M I R E ,  
IN LIVONIA. PER. CLLRLANDIAM. ET. SEMGALLIAM. DUX. 
3ui. . , . j. 
_ ... . rotit inftar in. Solio. Ducali. Thronb. fplendidisfimo.ifcrata. vice.radiat. 
ETVCIW.'Sol. quidurn- verticM. tellurem. fibi fuhjeftam. magnö. Gratis, impendio. luftrat. 
nullö» Splendoris. difpendiö* lllußrau 
Non. vero. 
ceu. Siderum. Princepr. Sol. 
Hic. Siderum. Sol. Princeps« , , r 
ha«, W- «* 
Genutnt. hic. Geminu 
non. 
Caßor. &. Vollux. 
(cd, 
Gratia. &. dementia. ^ 
H^.fupra* Solti* Seyenisßmi. vcrticemv publice, afru ben * 
Gewinn. 
uc. ieeruai. 
Digiti, geminentur. t  
^nimi. ingeminentur. 
Subditi. congeminentur* 
quo, ultcriu», 
Fides, geminetur* 
Obedientia* ingeminetur* 
Salus« congeminetur. 
Asfurge. 
Huic. Tuo. Soli, uni. & *foti-
ter. faufta. Curonia. 
Qui. oritur. ne. occidas. fplendcr. ne. obfufeeris. rtat. ne. cadas. 
Accclcra. 
ad* Lumen, cju*. beneficum. 
non. praeeipiti. Phaetontis, curfu. ne. deflagreris* 
non. faftuofö. Icari. mfu. ne. pra^cipuciis» 
fed. ficut. Generoß. AqttiU. ut. irradiens. ii nr,u.r 
, ic. obtutum. aeuet. aciem. non. obtunder. oculos. .Ilurtrabit. an,mos. colluftrabte. 
Fac. quod. Nomen, injungir. 
C U R 0 N 1 A. 
C 0 N I II R A. 
Unanimi. voce.unanimi. niente. unanimi. fide. 
Conjura» 
pro. Salute» pro, Gloria, pro. vita. pro. familiä. PRINCIPE. 
praeila. XpCufajurandum. uc. Te. praeftcs.fccundu 
. . v . „1 r Tni ^radfos linavas. expedi. voees. enii^e. vota. deprome. 
ac. Memnonis, flacua. elmguis. ad Solu. Tui. radios. nng i 
Devota, Cuvonia-
Faulem. Rcgiminis. Sai. felicitcr. Sol. IHM. decurrat .Zodiacum. 
non. in. eo. numerentur. tot, ferar. quot."P «. 
Nunquam. incidat. in. Leones. Cencautos. ^orptones. 
mitiora.femper. occurrant. amtnantia. 
£clipticam. ne. quidtm.fimplicem. nedum. aui "r, , ' 
Serenet. fub. hol M.femper. Illuftr.sfimum. /*«». 
Foecundä. Luce. adnafeantur. CeMsiimi. rarem. 
Hscq;. Cceli. Curlandia?. Serenkfm». Lumm. 
fingula. &. univerfa, 
.. , . r T nna nulla, invideat, Nox, nulla. auferat. Nubes nullze. involvant. Ncbula?. null«, obfulcct.t. Luna. nu 
Quö. &. in. bis. Solem. vincant. 
„ , ST x ranite usa;. ad. calcem. ab, ortu. usq». ad. occalum. 
FellivlSoIßitii.Vuciilu. uma. an e. • • 1 • ii|is. fempet. applaudatur. 
solpitkm Solare. T.un! Eu°c. Triumphe \ 
Solu.tfuJ Itu.exoi . • Celfisfimo. ac. Uluftiisfimo. rrineipi. ac. Domino. 
ClemeDtiHimo. Suo. ad. continuati. homagu. 
Solennis continuam. interruptö nunquam. ne-
xu, felicitatcm. huaiillime, appr^catur , 
M . J O H A N N E S . A D O L P H U S . Hoilenhagen. 
Concion. Aulicus, 
